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ARIADNE STRING QUARTET 
Susan Waterbury, violin 
Rebecca Ansel, violin 
Debra Moree, viola 
Elizabeth Simkin, cello 
Hockett Family Recital Hall 




String Quartet in a minor, op. 13 (1827) 
Adagio - Allegro vivace 
Adagio non lento 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Intermezzo (Allegretto con moto - Allegro di molto) 
Presto 
INTERMISSION 
Yiddishbbuk - Inscriptions (1992) 
lA (D.W. 1932-1944) 
lB (F.B 1930-1944) 
lC (T.K. 1934-1943) 
2 (I.B.S. 1904-1991) 
3 (L.B. 1918-1990) 
String Quartet No. 2, Opus 10 (1918) 
Allegro 
Andante - Allegro giocoso 
Osvaldo Golijov 
(b. 1960) 
Zoltan Kodaly 
(1882-1960) 
